Exhibition Concerts (UP 615) by unknown
May 18, 1956 
BOISE JUNIOR COLLEGE 
Department of Music 
Presents 
1956 EXHIBITION CONCERTS 
May lB-21' 19 56 
College Auditorium 
ORGAN RECITAL 
Charles Naylor, Organist 
Pupil of c. Griffith Bratt 
PROGRAH 
8:15 p.m. 
0 Lamb of God ••••••••••••••••••••••• J. Pachelbel 
Praise to the Lord •••••••••••••••••••• J~ G. Walther 
Fervently I Call to Thee • • • • • • • • • • •. • • • • • • J. F. Alberti 
Prelude and Fugue inC Major (Double) • • • • • • • • • • • • J. s. Bach 
All Hail the Blessed Name of Jesus 
(Chorale and Variation) 
When in the Hour of utmost Need 
Concerto # 4 in C ~~jor • • • • • • • • • • • •••••••• Vivaldi-Bach 
INTERVliSSION 
Sonata # 1 (Pastorale) • • • • • • • • o o • 
Humoresque - "L'organo Primitive" o •• o •• 
Carillon • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Fanfare • • • . • • • • • • • • • • • . • . • 
• • • • • • • • A. Guilmant 
• • • • • • • • P. Yon 
• • • • • • • • L, Sowerby 
• • .M. Castelnuovo-Tedesco 
The public is invited to the following exhibition concerts 
in the college auditorium at 8:15 p.m.: 
~fuy 19- B. J. c. String Quartette and student compositions 
r.my 20 - B. J. c. Community Orchestra and A Cappella Choir 
May 21 - Solo recital by music majors 
